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DEBRECZEM
Bérlet Kedden Ápril 2í-kén 1868. 
a  a  a  t  i  K s
szünet.
Nagy opera 4 szakaszban. Irta Camerano Salvator, zenéjét Verdi J. forditotta Nádaskay Lajos.
I. szakasz: „Párbaj.* D. szakasz. „CzlgáűyilÖ.* III. szakasz: „CzigállJIlö fla.“ IV. szakasz. „4 büntetés.*
(Rendező Szabó.)
Luaa gróf —
Leonóra —
Azuczena, czigánynö 
Manrico —
Fernandó —
S Z E M É L Y Z E T :
— Tothfalusy 6. ur.
— Tannerné.
— Daray Karolin.,
— Fektér.
— Philipovits.
Ines, Leonóra barátnéja — — — Bártolné:
Ruiz — — — • — ■ Boránd.
Egy vén czigány — — — — Marosi.
Egy hírnök — — — — Bartha.
Leonóra barátnéi, a gróf kísérelő, fegyveresek, czigányok és nép.
Történik Biskajában, részint Aragóniában. — Idő 15-dikiszázad.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig Irendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk 
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Bement i  d ijak : emeltár Alsó és közép páholy ®  fri. Családi páholy g fr t .  Másod emeleti páholy 5 frl. Támlásszék 1  írt. 4 - #  kr. Földszinti zártszék 
1  frt. Emeleti zártszék 1  írt. Földszinti bemenet g ©  kr. Karzat 3kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 #  kr. Gyermek jegy 4 ©  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Dekreesen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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